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Tujuan penelitian ialah membuat aplikasi serta menganalisis dan merancang sistem 
basis data pemasaran, penjualan serta pelayanan servis berbasis web pada PT. 
Bintang Kemakmuran. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode 
pengumpulan data (wawancara, observasi, studi pustaka), metode analisis dengan 
menaganlisis hasil pengumpulan basis data serta mengidentifikasi kebutuhan 
informasi dan metode perancangan basis data (perancangan basis data konseptual, 
perancangan basis data logikal, perancangan basis data fisikal), serta perancangan 
aplikasi. Hasil yang dicapai adalah tersedianya aplikasi basis data berbasis web yang 
dapat memenuhi tujuan penelitian yang berguna untuk perusahaan dalam 
mengembangkan usaha dan menjangkau lebih banyak pelanggan. Simpulan dari 
penelitian ini adalah dengan adanya aplikasi ini dapat mempermudahkan perusahaan 
dalam mengembangkan usaha melalui pemasaran, penjualan serta meningkatkan 
pelayanan servis yang memudahkan pelanggan, memudahkan pelanggan dalam 
mendapatkan informasi serta bertransaksi, mengurangi duplikasi dan data yang tidak 
akurat, memudahkan manager dalam melihat laporan, dan membantu perusahaan 
dalam peningkatan keamanan data yang dimiliki dengan adanya autorisasi sehingga 
dapat meminimalisir penyalahgunaan data. 
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The research purpose is to make the application as well as analyzing and designing 
a database system of marketing, sales and services for web-based PT. Bintang 
Kemakmuran. The Research Method is the method of data collection (interviews 
,observation, literature review), method of analysis by analyzing the result of the 
collection database and to identify the information and methods of database design 
(conceptual database design, logical database design, physical database design), 
and then application design. The results is the availability of a web-based database 
application that can fill the objectives of this research and useful for companies to 
develop business and reach more customers. The conclusion from this research is 
with this application can facilitate the company in developing business through 
marketing,sales and services for the benefit of customers, enable customers to obtain 
information and transaction, reduce duplication and inaccurate data, enabling 
managers to view report and help the companies in improving the security of data 
held by the authorization to minimize the misuse of data. 
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